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     Нові надходження літератури 
до Бібліотеки Медичного інституту 
      Поточний інформаційний список  
       за листопад - грудень 2019 року 
 
 
 Представлено видань всього: 26 назв 
        книг: 8 назв 
        методичних рекомендацій – 6 назв 





Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
1.  60(075.8) Б76 
     Божков А. И.    Биотехнология [Текст] : 
фундаментальные и промышленные аспекты / 
А. И. Божков. - Х. : Федорко, 2008. - 364 с. + 
Гриф МОН. - 100-00 















Анатомія. Фізіологія людини 
 
2.  811.161.2’243:611(075.8) С36 
     Силка А. А.    Вивчаємо анатомію українською 
[Текст] : навч. посіб.: у 3 ч. Ч.1 / А. А. Силка. – 
Суми : СумДУ, 2019. - 156 с. - 161-20 






Патологія. Клінічна медицина 
 
3.  616.15(075.8) М54 
     Методи дослідження в гематології [Текст] : 
навч. посіб. / І. О. Дудченко, Г. А. Фадєєва, 
В. В. Качковська, О. В. Орловський ; за заг. ред. 
проф. Л. Н. Приступи. - Суми : СумДУ, 2019. - 55 с. + 
Гриф МОН. - 51-60 




 Акушерство. Гінекологія 
 
4.  618.11-006.5(075.8) Б77 
     Бойко В. І.    Сучасні підходи до діагностики та 
лікування доброякісних пухлин яєчників [Текст] : 
навч. посіб. / В. І. Бойко, Н. В. Калашник, 
А. В. Бойко. - Суми : СумДУ, 2019. - 267 с. - 252-50 











5.  616.98-053.2:579.842.1 К48 
     Клебсиеллезная инфекция у детей [Текст] : 
монография / А. Е. Абатуров, Т. А. Крючко, 
Н. И. Абатурова [и др.]; под ред. А. Е. Абатурова, 
Т. А. Крючко. - Х.: Планета-Принт, 2018. - 252 с. - 
300-00 




Фізична реабілітація.  
Фізичне виховання. Спорт 
 
6.  378.091.214:[001.82:613] Ж69 
     Жиденко А. О.    Методологія збереження та 
зміцнення здоров'я [Текст] : програма навчальної 
дисципліни / А. О. Жиденко, Г. І. Жара. - Чернігів : 
Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 
2015. - 16 с. - б/ц 







7.  611.8(075.8) C40 
     Central nervous system. Sense organs [Текст] : study 
guide / V. I. Bumeister, O. S. Yarmolenko, 
O. O. Prykhodko, L. G. Sulim. - Sumy : Sumy State 
University, 2017. - 173 p. - 123-25 







8.  611.83(07) P43 
     Peripheral Nervous System [Текст] : study guide / 
O. S. Yarmolenko, L. G. Sulim, O. O. Prykhodko, 
S. M. Dmytruk ; edited by V. I. Bumeister. - Sumy : 
Sumy State University, 2019. - 183 p. - 103-58 





9.  577.1:61(07) В75 
     Воробйова І. Г.    Медична хімія [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 221 
"Медицина" денної форми навчання / 
І. Г. Воробйова, О. П. Манжос. - Суми : СумДУ, 
2019. - 137 с. 
         Електронне видання 
 
10.  616.6(075.8)(0.034) К95 
     Куц Л. В.    Ураження сечостатевого тракту 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Куц, 
О. М. Гортинська. - Електронне видання каф. 
Сімейної медицини. - Суми : СумДУ, 2019. - 50 с. 
         Електронне видання 
 
11.  616.992(075.8)(0.034) К95 
     Куц Л. В.    Мікози [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / Л. В. Куц, О. М. Гортинська. - Електронне 
видання каф. Сімейної медицини. - Суми : СумДУ, 
2019. - 83 с. 
         Електронне видання 
 
12.  618.14-006.6 П26 
     Первинний рак маткових труб [Електронний 
ресурс] : монографія / А. М. Романюк, 
Н. І. Гирявенко, М. С. Линдін, В. В. Сікора ; за заг. 
ред. А. М. Романюка. - Суми : СумДУ, 2019. - 110 с. 




13.  616.831-009.7(07) С67 
     Сотніков Д. Д.    Головний біль [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій із дисципліни "Неврологія" 
для студ. спец. 221 "Стоматологія", 222 "Медицина", 
228 "Педіатрія" за освітнім ступенем магістра та 
лікарів-інтернів / Д. Д. Сотніков. - Суми : СумДУ, 
2019. - 89 с. 
         Електронне видання 
 
14.  61(0.034) B60 
     Biomedical Perspectives [Електронний ресурс]. - 
Sumy : Sumy Stat University. - 159 p. 
         Електронне видання 
 
15.      4679 Методичні вказівки до практичних занять із 
дисципліни "Біологічна хімія" [Електронний 
ресурс] : для студ. спец. 229 "Громадське здоров’я" 
денної форми навчання / С. А. Гончарова, 
Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. В. Чорна. - 
Електронне видання каф. Біофізики, біохімії, 
фармакології. - Суми : СумДУ, 2019. - 84 с. 
         Електронне видання 
16.      4685 Методичні вказівки для практичних занять із 
дисципліни "Внутрішня медицина". Модуль 4 
"Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини" 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 
222 "Медицина" денної форми навчання / 
Електронне видання каф. Внутріш. медицини 
післядип. освіти. - Суми : СумДУ, 2019. - 55 с. 
         Електронне видання 
17.      4686 Методичні вказівки для практичних занять із 
дисципліни "Внутрішня медицина". Модуль 3 
"Сучасна практика внутрішньої медицини" 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 
222 "Медицина" денної форми навчання / 
Електронне видання каф. Внутріш. медицини 
післядип. освіти. - Суми : СумДУ, 2019. - 149 с. 
         Електронне видання 
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18.      4687 Методичні вказівки для самостійної роботи 
із дисципліни "Внутрішня медицина". Модуль 3 
"Сучасна практика внутрішньої медицини" 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 
222 "Медицина" денної форми навчання / 
Електронне видання каф. Внутріш. медицини 
післядип. освіти. - Суми : СумДУ, 2019. - 91 с. 
         Електронне видання 
19.      4688 Методичні вказівки для самостійної роботи 
із дисципліни "Внутрішня медицина". Модуль 4 
"Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини" 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 
222 "Медицина" денної форми навчання / 
Електронне видання каф. Внутріш. медицини 
післядип. освіти. - Суми : СумДУ, 2019. - 33 с. 
         Електронне видання 
20.      Сміянов, В. А.    4660 Методичні вказівки для 
підготовки до семінарських занять з теми 
"Міжнародне здоров’я. Біотероризм" із дисципліни 
"Пропедевтика громадського здоров’я" (модуль 2) 
[Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу спец. 
229 "Громадське здоров’я" денної форми навчання / 
В. А. Сміянов, Д. О. Жалдак. - Електронне видання 
каф. Громадського здоров'я. - Суми : СумДУ, 2019. - 
25 с. 




21.      Фалько, В. В. 4555 Методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" [Текст] / 
В. В. Фалько, И. А. Рой. - Сумы : СумГУ, 2019. – 
32 с. - 26-86 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
         Електронна версія 
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22.      4582 Methodological instructions on the topic "Care 
for the Surgical Patients" [Текст] : for students of 
medical institutions of higher education / G. I. Pyatikop, 
V. P. Shevchenko, A. V. Kravets, I. Ya. Gresko. – 
Sumy : Sumy State University, 2019. - 29 p. - 77-29 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
         Електронна версія 
23.  Б91  
     Бурнос, Е. Ю.    4592 Тестовые задания по 
русскому языку [Текст] : для иностр. студ. 
Медицинского института СумГУ / Е. Ю. Бурнос, 
Н. А. Нименко, Н. А. Пилипенко-Фрицак. - Сумы : 
СумГУ, 2019. - 85 с. - 59-47 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-47 
         Електронна версія 
 
24.      4601 Методичні вказівки до проведення 
практичних занять за темами модуля III з дисципліни 
"Акушерство та гінекологія" [Текст] : для студ. спец. 
7.110101 "Лікувальна справа" денної форми 
навчання / В. І. Бойко, А. Б. Сухарєв, М. А. Болотна 
[та ін.]. - Суми : СумДУ, 2019. - 112 с. - 306-92 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
         Електронна версія 
25.      Сміян, О. І.    4609 Методичні вказівки до 
практичного заняття на тему "Лабораторні та 
інструментальні методи обстеження дітей із 
захворюваннями шлунково-кишкового тракту" з 
дисципліни "Пропедевтика педіатрії" згідно з 
умовами Болонського процесу) [Текст] : для студ. 
спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / 
О. І. Сміян, В. А. Горбась. - Суми : СумДУ, 2019. – 
32 с. - 91-21 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
         Електронна версія 
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26.      Олещенко, Г. П.  4610 Методичні вказівки до 
практичних занять на тему "Основи медико-
соціальної експертизи хворих на туберкульоз" із 
дисципліни "Фтизіатрія" [Текст] : для студ. медичних 
закладів вищої осіти ІV рівня акредитації та лікарів-
інтернів / Г. П. Олещенко. - Суми : СумДУ, 2019. – 
37 с. - 105-24 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
         Електронна версія 
 
